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ABSTRAK
Sistem keamanan tenaga listrik mempengaruhi keandalan dan kinerja
sistem tenaga listrik dari gangguan yang berupa lepasnya elemen system (outage).
Analisis keamanan sistem tenaga bertujuan untuk melihat keandalan sistem
terhadap gangguan, dan menjaga tetap beroperasi pada kondisi normal. Analisis
ini didasarkan pada analisis kontingensi, yang merupakan suatu cara untuk
memodelkan setiap gangguan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah
menentukan aliran daya untuk tegangan  pada saat kondisi normal dan saat terjadi
kontingensi saluran transmisi N-1, menentukan urutan performansi indeks
terhadap outage contingency yang terjadi pada jaringan 150 kV Sumatera Bagian
Tengah (Sumbagteng). Metode yang digunakan adalah metode aliran daya
Newton-Raphson dan metode Perfomance Index. Berdasarkan hasil analisis,
urutan performansi indeks terhadap outage contingency pada jaringan 150 kV
Sumbagteng yang pertama adalah saluran transmisi Ombilin - Kiliranjao dengan
nilai PI sebesar 143.38%. Bus Teluk Kuantan, Dumai, Kota Pinang, Bagan Batu
Mengalami droptegagan saat kontingensi saluran (N-1) , solusi yang harus
dilakukan adalah loadshedding dan mengurangi daya pembangkit.
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